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 Persaingan bisnis akan selamanya berlangsung, 
termasuk perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa PT.Envilab indonesia. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah variabel 
bebas tersebut mempengaruhi secara parsial 
maupun simultan terhadap variabel terikat dan 
untuk yang digunakan dalam penarikan sampel 
yaitu berdasarkan teknik sampling jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. 
Setelah itu dilakukan analisis data kuantitatif uji 
validitas, uji reliabilitas,uji asumsi klasik regresi 
linier berganda, korelasi berganda, uji t, dan uji F 
dengan hasil tiap variabel dinyatakan valid dan 
reliable.Dari hasil uji t diperoleh t hitung variabel 
Ketepatan waktu X1 (3,579) ≥ t tabel (1,984) 
Sehingga dapat ditarik variabel Ketepatan waktu 
X1 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan konsumen PT.Envilab Indonesia serta 
diperoleh t hitung variabel Keahlian X2 (2,269) < t 
tabel (1,984), t hitung Variabel Performance 
(3,860) < t tabel (1,984) sehingga dapat ditarik 
kesimpulan ada pengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan konsumen Y pada PT. Envilab 
Indonesia. Dengan demikian dapat ditarik 
kesimpulan bahwa variabel yang paling dominan 
mempengaruhi peningkatan kepuasan konsumen 





















 Abstract  
 Business competition will last forever, including 
companies engaged in the services of PT. Envilab 
Indonesia. The purpose of this study is to 
determine whether the independent variable 
partially or simultaneously affects the dependent 
variable and for those used in sampling that is 
based on sampling technique the number of 
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 samples in this study were 100 respondents. After 
that, the quantitative data analysis of the validity 
test, reliability test, classic assumption test of 
multiple linear regression, multiple correlation, t 
test, and F test with the results of each variable 
declared valid and reliable. ) ≥ t table (1.984) So 
that variables can be drawn Timeliness X1 has a 
significant effect on consumer satisfaction 
PT.Evilab Indonesia and obtained t count 
Expertise variable X2 (2,269) <t table (1,984), t 
count Performance Variable (3,860) < t table 
(1.984) so that it can be concluded that there is a 
significant influence on customer satisfaction Y at 
PT. Envilab Indonesia. Thus it can be concluded 
that the most dominant variable influences the 
increase in consumer satisfaction at PT. Envilab 
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